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номики, наметить тренды ее движения, оценить перспективы. И возможно бу-
дущее появление новой универсальной теории в экономике стоит как раз за меж-
дисциплинарными исследованиями, ведь открытия, сделанные на стыке различ-
ных наук, всегда задают новую веху развития дисциплины.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития нефтедо-
бывающей отрасли мировой экономики, а также проведен анализ влияния 
ОПЕК на развитие данной отрасли. 
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В мировой экономике одной из важнейших отраслей является нефтедобы-
вающая отрасль, обеспечивающая удовлетворение значительной части потреб-
ности в энергии. Нефть в общем объеме потребляемой энергии в 2015 году тра-
диционно занимает наибольшее место (32,94 % от общего потребления энер-
гии). Более того, по оценкам экспертов нефть и в перспективе сохранит свои 
лидирующие позиции в качестве источника энергии, поскольку дальнейшее 
развитие мировой экономики будет способствовать росту потребления углево-
дородного сырья [1].  
На международном рынке нефти кроме экспортеров и импортеров нефти 
действуют и другие участники, целью которых является спекуляция и получе-
ние сверх прибылей. Из-за разбалансированности мирового рынка нефти воз-
никает угроза энергетических кризисов, волатильности мировых цен на нефть. 
На сегодняшний день стоит вопрос, какова роль ОПЕК в ценообразовании ми-
рового рынка нефти и как организация влияет на него. 
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Динамика развития нефтяной отрасли в мировой экономике зависит 
от влияния множества факторов и действий участников рынка. Наибольшее 
значение имеет влияние стран – экспортеров нефти, в особенности ОПЕК. 
В большей степени это связано с формированием политики ценообразования 
на нефть. Доказательством этого служит результативность действий и совмест-
ных усилий ОПЕК в начале 80-х гг. Когда за счет введения новой системы 
арендных платежей, а также условий использования природных ресурсов уда-
лось повысить цены на нефть. 
В современных условиях, роль ОПЕК возрастает в связи с тем, что рыночная 
конъюнктура цен на нефть является для некоторых стран одним из самых важных 
факторов развития экономики. В целом одной из ключевых задач ОПЕК является 
регулирование уровня добычи нефти с учетом фактора ценовой политики. 
Вместе с тем, нельзя не отметить, что мнения экспертов о роли и месте 
ОПЕК в мировой экономике, разделились. Одни представители (в основном 
США) разделяют точку зрения, согласно которой ОПЕК способствует возник-
новению кризисов в экономике, а также считают, что ОПЕК стремиться моно-
полизировать рынок нефти [2]. Однако, представители других стран (в основ-
ном страны – экспортеры нефти) считают, что ОПЕК выполняет очень важную 
функцию на мировом рынке нефти, поскольку обладает действенными инстру-
ментами, воздействующими на динамику развития нефтяной отрасли. Речь 
идет, в частности, о таких инструментах, как установление квот на добычу 
нефти, мониторинг и регулирование средних цен на нефть и т.д. 
На наш взгляд, политика стран-участниц ОПЕК обладает не только влия-
нием на мировой рынок нефти, но и сама подвержена влиянию и зависит 
от темпов развития мировой экономики. Усиление роли ОПЕК обусловлена 
долгосрочными прогнозами роста расходования энергетических ресурсов. 
Рисками развития ОПЕК является неопределенность в развитии мировой 
энергетики, которая при достижении значительных успехов в использовании но-
вых источников энергии, таких как гелиоэнергии, атомной энергии и т.д., воз-
можно приведёт к снижению роли нефти на мировой арене, а также и к умень-
шению влияния на рынок нефти странами ОПЕК. На рисунке 1 представлено 
мировое распределение запасов нефти. 
 
 
Рис. 1. Мировое распределение запасов нефти в 1994, 2004, 2015 гг. [3] 
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Основная доля запасов нефти в мире приходится на регион Среднего Во-
стока (Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Катар и т.д.). 
Ключевым сектором использования нефти в современной мировой эконо-
мики выступает транспортная отрасль, на долю которой приходится око-
ло 55 % общего потребления нефти. Так как транспортная отрасль имеет высо-
кую значимость в современной экономике, она сохраняет высокое потребление 
нефти в долгосрочной перспективе [4]. В остальных секторах экономики ис-
пользование нефти не превышает 13 %, жилищный сектор около 8 %, генера-
ция электроэнергии около 6 % и т.д.  
Сегодня ОПЕК производит около 40 % добываемой в мире сырой нефти, 
и согласно прогнозам в ближайшие 20–25 лет может увеличить свою долю 
до 50 %. Картель продолжает проводить политику стабилизации мировых цен 
на черное золото, периодически прибегая к увеличению или к уменьшению 
уровня добычи. Несмотря на то, что организации принадлежит до 78 % миро-
вых запасов нефти, ОПЕК не может полностью контролировать ценообразова-
ние на значимый природный ресурс [5].  
Приводя итоги, нужно отметить, что создание Организации Стран Экспор-
тёров Нефти стало важным историческим событием, которое положило начало 
целой эпохе в развитии международных и межправительственных организаций. 
Картель является одним из наиболее влиятельных транснациональных игроков 
на мировой арене. Стабильность и устойчивость глобальной экономики зависит 
от взвешенности его ценовой политики. В то же время от его действий зависит 
и внутреннее благополучие стран-членов ОПЕК. 
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